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UTILISABLES C O N T R E  LES LARVES D U  VECTEUR D E  L'ONCHOCERCOSE, 
L ' année  1 9 7 6  a é t 6  c o n s a c r 6 e  & la mise au p o i n t  d ' u n  d i s p o s i t i f  
d a  c a g e s  f l o t t a n t e s ,  o u  g o u t t i k r e s ,  p e r m e t t a n t  l ' é v a l u a t i o n  d e  n o u v e a u x  
i n s e c t i c i d e s  e t  d e  n o u v e l l e s  f o r m u l a t i o n s .  
.I 
Nous a v o n s  d a n s  un  p r e m i e r  t e m p s  d é t e r m i n é  l a  d o s e  m i n i m a l e  
I 
i d ' A b a t e  P r o c i d a  p r o v o q u a n t  s y s t d m a t i q u e m o n t  1 0 0 s  d e  d é c r o c h e m e n t .  
P a r  l a  s u i t e ,  n o u s  a v o n s  c o m p a r é  p o u r  9 f o r m u l a t i o n s  l e s  r 6 s u l -  
t a t s  o b t e n u s  e n  g o u t t i è r e  à ceux  o b t e n u s  l o r s  d ' é p a n d a g e s  e n  g r a n d e u r  
r é e l l e  d é j à  e f f e c t u é s  p a r  l r I R O ,  
.- 
E n f i n  n o u s  a v o n s  c o m p a r é  l ' a c t i v i t é  d e  5 n o u v e l l e s  f o r m u l a t i o n s  
c e l l e  d e  l ' A b a t e  P r o c i d a .  
, 3  
I B  La m é t h o d e  q u a  n o u s  u t i l i s o n s  d o n n e  d e s  r Q s u l t a t s  t o u t  Zi  f a i t  ~ 
c o m p a r a b l e s  B Caux o b t e n u s  s u r  le t e r r a i n .  E l l e  p e r m e t  d o n c  d ' Q l i m i n e r  
r a p i d e m s n t  l e s  f o r m u l a t i o n s  m o i n s  a c t i v e s  q u e  l ' A b a t e  P r o c i d a .  N o u s  
a v o n s  d e j a  s é l e c t i o n n é  3 f o r m u l a t i o n s  p l u s  a c t i v e s  : l e  R e l d a n  p r é s e n t é  
e n  m i c r o c a p s u l e s ,  L ' A b a t e  500 e n  p o u d r e  m o u i l l a b l e  e t  llOMS 1825 en 
* u x s i o n  c o n c e n t r é e ,  Ces t r o i s  f o r m u l a t i o n s  s e r o n t  p r o c h a i n e m e n t  t e s t é e s  
8 n . g r a n d e u r  r 6 e l l e .  L ' a c c e n t  v a  & t r e  m i s  s u r  l e s  f o r m u l a t i o n s  n o u v e l l e s  
t e l l e s  q u e  les m i c r o c a p s u l e s  e t  les i n s e c t i c i d e s  h mode d ' a c t i o n  d i f . ? & -  
U 
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1 , E V A L U A T I Q N  D E  N O U V E A U X  INSECTICIDES ET D E  NOUVELLES FORMULATIONS 
2. SENSIBILITE DES LARVES DU VECT,EUR DE L'ONCt-lOCERCOSE A U X  INSECTICIDES. 
Nous  a v o n s  r 6 a l i s é  a u  c o u r s  du  2ème semestre 1976 4 5  t e s t s  i n s e c -  
t i c i d e s  e n  u t i l i s a n t  l a  m é t h o d e  F r o p o s g e  p a r  MOUCHET e t  a l . .  
Nous  a v o n s  t r a v a i l l é  d a n s  d e u x  o p t i q u e s  d i f f é r e n t e s  : 
- d ' u n e  p a r t  c o n n a z t r e  p o u r  c h a c u n e  d e s  3 p a i r e s  d ' e s p h c e s  du  
c o m p l e x e  S.damnosum l a  s o n s i b i l i t é  d e  b a s e  & l ' A b a t e  p r i n c i p a l e m e n t ,  
p u i s  au C h l o r p h o x i m  e t  au DDT. 
- ' d r a u t r a  p a r t  c o n n a f t r e  l e  n i v e a u  i n i t i a l  d e  s e n s i b i l i t é  à 1 ' A b a -  
t e  e t  au C h l o r p h o x i m  d e s  p o p u l a t i o n s  l a r v a i r e s  d a n s  le p l u s  g r a n d  n o m b r e  
p o s s i b l e  d e  l o c a l i t 6 s  i n c l u s e s  d a n s  l a  p h a s e  I I I  d u  P r o g r a m m e  d e  L u t t e  
c o n t r e  l ' O n c h o c e r c o s e  d a n s  l e  b a s s i n  d e s  V o l t a s ,  a v a n t  le d é p a r t  d e s  
c a m p a g n e s  d e  t r a i t e m e n t .  
Nous a v o n s  m o n t r é  q u e  l a  s e n s i b i l i t é  d e  b a s e   des^ e s p è c e s  d e  sava-  
n e ,  S.damnosum e t  S . s i r b a n u m  é t a i t  i n f é r i e u r e  B c e l l e  d e s  e s p è c e s  d e  
f o r e t  S . s o u b r e n s e  e t  S . s a n c t i p a u 1 i .  
N o s  e f f o r t s  o n t  p o r t 6  p r i n c i p a l e m e n t  s u r  les espÈces d e  s a v a n e .  
N O U S  d i s p o s o n s  p o u r  c e l l e s - c i  d e  s u f f i s a m m e n t  d e  d o n n é e s  p o u r  i n t e r p r é -  
t e r  v a l a b l e m e n t  les t e s t s  i n s e c t i c i d e s  rBa l i sé s  a v e c  l ' A b a t e  e t  d é c e l e r  
un n i v e a u  d e  s e n s i b i l i t é  a n o r m a l e m e n t  b a s ,  v o i r e  l ' a m o r c e  d ' u n e  résis- 
t a n c e  à c e t  i n s e c t i c i d e ,  
I 
Nous a v o n s  e n f i n  s o u l i g n é  l a  n é c e s s i t é  d e  s u r v a i l l e r  p a r t i c u l i & -  -' 
r e m e n t  les p o p u l a t i o n s  l a r v a i r e s  p e u p l a n t  d e s  g f t c s  i n c l u s  d a n s  les z o n e s  
d e  c u l t u r e s  i n t e n s i v e s  p a r t i c u l i è r e m e n t  c e l l e s  d u  c o t o n ,  B cause d e  l a  
p o l l u t i o n  p r o b a b l e  d e s  eaux p a r  les i n s e c t i c i d e s  c h l o r é s  t e l s  que l a  
D i e l d r i n e  e t  1 ' E n d o s u l f a n .  
!- 
J 
I .  TI 
 
TE - EN 976. -7
L ' a n n é e  1 9 7 6  a é t é  c o n s a c r e e  e n t i è r e m e n t  à l a  mise au 
p o i n t  d ' u n  n o u v e a u  d i s p o s i t i f  d e  c a g e s  f l o t t a n t e s  e t  à l'évalus- 
t i o n  d e  n o u v e l l e s '  f o r m u l a t i o n s  d ' i n s e c t i c i d e s  a n t i - s i m u l i d i e n s .  
Dans  u n  p r e m i e r  t e m p s  n o u s  a v o n s  é t u d i é  l e  c o m p o r t e m e n t  
d e s  l a r v e s  i n t r o d u i t e s  d a n s  les g o u t t i h r e s  e n  l ' a b s e n c e  d'insetti- 
c i d a .  
N O U S  a v o n s  e n s u i t e  r e c h e r c h é  l a  d o s e  m i n i m a l e  d ' A b a t e  139 ,  
u t i l i s é  comme i n s e c t i c i d e  d e  r é f é r e n c e ,  p r o v o q u a n t  s y s t é m a t i q u e -  
m e n t  100% d e  d é c r o c h e m e n t ,  Une  f o i s  c e  d o s a g e  d é t e r m i n é ,  n o u s  a v o n s  
e s s a y é  e n  g o u t t i B r e s 9  a u t r e s  f o r m u l a t i o n s  d 6 j à  t e s t é e s  s u r  l e  t e r -  
r a i n  a f i n  d e  c o m p a r e r  l e s  r é s u l t a t s , o b t e n u s  avec c e t t e  m é t h o d e  i3 
ceux o b t e n u s  l o r s  d ' é p a n d a g e s  e n  g r a n d e u r  r é e l l e .  
Nous  a v o n s  e n f i n  t e s t é  5 n o u v s l l e s  f o r m u l a t i o n s  n o n  e n c o r e  
e s s a y é e s  s u r  l e  t e r r a i n ,  
2. METHODE. 
Le d i s p o s i t i f  g é n é r a l  d e s  c a g e s  f l o t t a n t e s  a é t é  d é c r i t  
l o r s  d e  p r é c é d u n t s  r a p p o r t s  t r i m e s t r i e l s ,  c e r t a i n s  d é t a i l s  o n t  Q t é  
m o d i f i é s  d e p u i s  : 
- le manchon  e n  p l a s t i q u e  r e l i a n t  l e  c o l l e c t e u r  à l a  g o u t t i & -  
r e  a é t é  r e m p l a c é  p a r  un  e n s e m b l e  m é t a l l i q u e  r i g i d e ;  
- l e  m é l a n g e  e a u - i n s e c t i c i d e  e s t  i n t r o d u i t  s o u s  p r e s s i o n  d a n s  
l e  c o l l e c t e u r  B r a i s o n  d e  '200 l i t r e s  p e n d a n t  I 0  m i n u t e s ,  & t r a v e r s  
3 b u s e s  à d é b i t  r é g l a b l e ;  
- d e s  d é f l e c t e u r s  p l a c é s  i m m é d i a t e m e n t  e n  a r r i g r e  d e s  b u s e s  
a s s u r e n t  u n  m é l a n g e  e f f i c a c e  d e  l ' i n s e c t i c i d e  au s e i n  d u  volume 
d ' e a u  p e n e t r a n t  d a n s  l a  g o u t t i è r e .  
- L ' é p a n d a g e  s e  f a i t  3 h e u r e s  a p r è s  l ' i n t r o d u c t i o n  d e s  l a r v e s  
d a n s  les g o u t t i è r e s .  S e u l s  les s u p p o r t s  n a t u r e l s  s o n t  u t i1 i sé s :La  
r é c o l t e  d u  m a t e r i e l  d e  d é r i v e  s e  f a i t  d ' h e u r e  e n  h e u r e  j u s q u 1 à , 6 h ,  
p u i s  à 1 2 h ,  
h 
I 1 
~ On é t a b l i t  le p o u r c e n t a g e  d e  d é c r o c h e m e n t  en c o m p a r a n t  le 
~ 
~ 
m o n t a n t  t o t a l  d e s  l a r v e s '  d é r i v é e s  au b o u t  d e  12h. à c e l u i  d e s  l a r v e s  
r e s t a n t  a c c r o c l i é e s  s u r  l e  s u p p o r t .  
Les l a r v e s  d e s  s t a d e s  6 e t  7 d e s  t r o i s  p a i r e s  d ' e s p g c e s  : 
S , d a m n o s u m - S . s i r b a n u m ,  S,soubrense-S.sanctipauli; S , y a h e n s e - S . s q u a -  
mosum s o n t  c o m p t 6 e s  s é p a r é m e n t .  
3 ,  RESULTATS. 
3.1, Mise au p o i n t  d e  l a  m g t h o d e .  
Nous a v o n s  f a i t  v a r i e r  success ivemen t  l e  mode d ' i n t r o d u c -  
t i o n  d ' u n e  p a r t  e t  l e  v o l u m e  d ' a u t r e  p a r t  d e  l a  s o l u t i o n  e a u - i n s e c -  
t i c i d e .  
L ' u t i l i s a t i o n  d ' u n e  pompe e t  d e  b u s e s  a v e c  d é f l e c t e u r s  n ' a  
p a s  m a d i f i 6  l e s  r é s u l t a t s  o b t e n u s  avec l ' i n j e c t i o n  d ' i n s e c t i c i d e  
p a r  s i m p l e  g r a v i t é ,  E l l e  p e r m e t  c e p e n d a n t  d e  r é g l e r  t r b s  p r é c i s é -  
m e n t  le t e m p s  d e  p a s s a g e  d e  l a  v a g u e  d ' i n s e c t i c i d e ,  
Les d é c r o c h e m e n t s  o b t e n u s  p o u r  L'Abate avec l e  d i s p o s i t i f  
i a c t u e l  s o n t  r e s p e c t i v e m e n t  d e  4972, 80% e t  100% p o u r  0,2 ppm, 0 , 3  
ppm e t  0 , 4  ppm. 
La d o s e  e f f i c â c e  d e  0,4 ppm es't é l e v é e  p a r  r a p p o r t  a u  d o s a -  
g e  u t i l i s é  s u r  l e  t e r r a i n .  T o u t e f o i s  le d é b i t  d a n s  l e s  g o u t t i e r e s  
v a r i e  e n t r e  0 , 0 3  e t  0,04 m3 p a r  s e c o n d e .  La n é c e s s i t e  d ' u t i l i s e r  
d e s  d o s a g e s  B l e v é s  p o u r  d e  f a i b l e s  d é b i t s  e s t  d e j a  c o n n u e  d e p u i s  
, 
l o n g t e m p s  .t 
3.2. C o n f i r m a t i o n  d e  l a  m é t h o d e ,  
Nous a v o n s  c o m p a r é  p o u r  1 0  f o r m u l a t i o n s  d i f f é r e n t s  r é s u l -  
t a t s  o b t e n u s  S U T  le t e r r a i n  21 c e u x  o b t e n u s  p a r  l a  m é t h o d e  d e s  cages 
F l o t t a n t e s ,  
L e s  r é s u ' l t a t s  s o n t  p r é s e n t é s  d a n s  l e  t a b l e a u  s u i v a n t  : 
J. 
- 3 -  
! 
I n s e c t i c i d e  I C a g e s  f l o t t a n t e s  T e r r a i n  
! 
! A b a t e  P r o c i d a  ! ! I 
l o t  139 10,4ppm: e f f e t  t o t a l  !0,01 e t  0 ,5ppm:  e f f e t  ! 
, t o t a l  s u r  40 à 50km. 
I 
I 
l o t  200 CE !O,4ppm: e f f e t  t o t a l  !0,01 e t  0 ,5ppm:  e f f e t  ! 
' !  , t o t a l  sur 40 B 50km ! 
! A b a t e  American! 
! ' , C y a n a m i d  
,O,4ppm: e f r e t  p a r t i e l  ,O,05ppm:  e f f e t  p a r t i e l ,  
l - 1  ! 
I I  
'sur 2km. 
l o t  7 2  ! 
O 4ppm: e f f e t  p r e s q u e  t o t a 1 1 0 , 0 5 p p m :  e f f e t  t o t a l  
1 ! ,sur 4 0  21 50km. ! 
l o t  73 ! 
-
! l o t  74 10,4ppm: e f f e t  t r è s  p a r t i e l  !0 ,05ppm:  e f f e t  p a r t i e l !  
! ! I s u r  5 2I 9km. ! -
.P l o t  500 CE !0 ,4ppm:  e f f e t  p a r t i e l  !0,1 ppm: e f f e t  p a r t i e l !  
! f l , 2 p p m :  e f f e t  t o t a l  !O,S ppm: e f f e t  t o t a l  ! 
!OMS 1 4 2 4  20% !0 ,4ppm:  e f f e t  p a r t i e l  !0,1 à 0,Sppm: e f f e t  ! 
! I , sur 22km. ! 
! I ] p a r t i e l .  I 
! B r o m o p h a s  20% !1 ,2ppm: e f f e t  p a r t i e l  10,OTppm: e f f e t  p a r t i e l l  
! I 
1 i- ! E 
! 0 , 3  ppm: e f f e t  t o t a l  
sur 20km. 
, N o l t r a n  20% ! 0 , 4 p p m :  e f f e t  p r e s q u e  t o t a l , f 1 9 0 5 p p m :  e f f e t  t o t a l  
' s u r  20km. 
! ! I- I 
! C h l o r p h o x i m  !0 ,4ppm:  e f f e t  t o t a l  !O,OTppm: e f f e t  t o t a l  ! 
E f f e t  c o m p a r é  d e  d i v e r s e s  f o r m u l a t i o n s  d ' i n s e c t i c i d e  
t e s t é m s u r  l e  t e r r a i n  e t  d a n s  l e s  c a g e s  f l o t t a n t e s .  
Des e s s a i s  c o m p l é m e n t a i r e s  d e s  memes f o r m u l a t i o n s  B d i f f é -  
r e n t s  d o s a g e s  s o n t  a c t u e l l e m e n t  en c o u r s  d c  d é p o u i l l e m e n t .  C e p e n -  
d a n t ?  o n  p e u t  d é j à  c o n s t a t e r  q u e  l e s  r é s u l t a t s  o b t e n u s  p a r  l a  mé-- 
t h o d e  d e s  c a g e s  f l o t t a n t e s  s o n t  t o u t  à f a i t  r e p r é s e n t a t i f s  d e  c e u x  
o b t e n u s  e n  g r a n d e u r  r é e l l e .  
e 8 . / *  . 
i 
c, 4 
C e r t a i n e s  f o r m u l a t i o n s -  { d o n t  L ' A b a t e  C y a n a m i d  l o t  72  e t  
l'OMS 1825)  s ' é m u l s i f i a n t  d i S f i c i l e m e n t  d e  f a ç o n  s p o n t a n é e  peuveri 'i .  
s t a v é r e r  p l u s  e f f i c a c e s  e n  g o u t t i è r e ,  où  e l l e s  s o n t  v i g o u r e u s e m e n t  
b r a s s G e s ,  q u e  S U S  l e  t e r r a i , n ,  
3 u s q u z B  p r S s e n t ,  a u c u n 2  f o r m u l a t i o n  e f f i c a c e  s u r  t e r r a i r i  
ne s'est a v é r é e  i n e f f i c a c e  e n  g o u t t i & r e ,  On o b s e r v e  le m Q m e . r a p p o r . 1  
e n t r e  l a  d o s e  e f f i c a c e  e t  1-a d o s e  & e f f e t  p a r t i e l  e n  g o u t t i è r e  et3 
s u r  le t e r r a i n ,  
3 , 3 ,  R e c h e r c h e  d e  Fac teu rF  p o u v a n t  m o d i f i e r  l ' e f f i c a c i t é  d e  
c e r t a i n e s  f c r m u l a t i o n s ,  
Dans  u n e  p r e m i g r e  s e r i e  d 7 e a s a F s I  nouE a v o n s  f a i t  v a r i e r  
?.e t e m p s  d e  c o n t a c t  d e  l ' d m u l s i o n  eau-Aba2;e  a v a n t  s o n  i n t r o d u c t i o n  
d a n s  l a  g o u t t i è r e  p o u r  t e n t e r  d Y e x p l i q u e r  I - l e f f e t  p a r t i e l  d e  C e r -  
t a i n e s  f o r m u l a t i o n s  s u r  l e  O ~ J  les p r e m i e r s  k i l o m è t r e s ,  Les  p o u r c e n .  
t a g e s  d e  d é c r o c h e m e n t  o b t e n u s  .8  0,2.ppm s o n t  les s u i v a n t s  : 
-----------c--------.------- ---------.----------^-------------- -!-:--:-- Y I-"--"-"-'J---y--"--~-- 
' Temps  d e  c o n t z c i ;  I h ,  . % h ,  2h.30' 3h, T e m o i n  ' 
j -".-I.W"--~- 1 u-_--- * 9 ..=-r%l\-wl*.-n. D_-l___- :--II. 1 -- 
i$ d e  d é c r o c h e m e n t  .24 i 24 i 35 I 1 5 9 4  I 1295  i 
I 
--------------__--_-_______I__________c_-------------------- ---------------- ---.--------------------------------------- 
I l  n :y  a a p p a r e n m e n t  a u c u n e  r e l a t i o n  e n t r e  l e  t e m p s  d e  
c o n t a c t  e t  l ? e f f i c a c i t & ,  
Des e s s a i s  a c t u e l l e m e n t  e n  c o u r s  d e v r o n t  n o u s  p e r m e t t r e  
d l é t u d i e r  : 
- d c u n e  p a r t  1 : i n f l u e n c e  d e s  m a t i h r e s  e n  s u s p e n s i o n s  p l u s  
p a r t i c u l i è r e m e n t ,  cel.1.e cles c o l l o Y d e s ,  s u r  % ' e f f i c a c i t 6  d e  1 ' A b a . k e ;  
- d E a u t r e  p a r t  l a  r e l a t i o n  e x i s t a n t e  e n t r e  La c o n c e n t r a t i o n  
i n s t a n t a n é e  au n i v e a u  d e s  l a r v e s  e t  le t e m p s  d e  p a s s a g e  d e  l a  v a -  
g u e  d ' i n s e c t i c i d e ,  
3 , 4 .  E v h l u a t i o n  d e  n o u v e l l e s  f o r m u l a t , i o n s ,  
I 
Nous  a v o n s  u t i l i s 6  Iss c a g e s  f l o t t a n t e s  p o u r  l ' é v a l u a t i o n  
d e  5 n o u v e l l e s  f o r m u l a t i o n s  : 
- l e  R o l d a n  10% : M e t h y l  d u r s b a n  p r Q s e n t é  e n  m i c r o - c a p s u l e s  
d e  g e l a t i n e  e t  gomme a r a b i q u e  d e  5,,p d e  d i a m g t r e ;  
e I a / *  P * 
r 
6'  
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- l ' A b a t e  A m e r i c a n  C y a n a m i d  5076 e n  p o u d r e  m o u i l l a b l , e ;  
- l ' A b a t e  American C y a n a m i d  4.:k$ C E ;  
- l'OMS 1825 d e  C i b a  G e i g y ;  
- le S u m i t h i o n ,  
T r o i s  p r o d u i t s  s o n t  p l u s  e f f i c a c e s  q u e  l ' A b a t e  I 3 9  : 
- l e  R e l d a n  I O $  e f f i c a c e  21 0 , l  ppm; 
- l ' O M S  1 8 2 5  e f f i c a c e  21 0,2 ppm; 
- l ' A b a t e  50% p o u d r e  m o u i l l a b l e  e f f i c a c e  à U , 3  ppm. 
En r e v a n c h e  l ' A b a t e  44$ C E  n e  p r o v o q u e  q u e  25% d e  d e c r o c h e -  
m e n t  21 1,3 ppm e t  l e  S u m i t h i o n  63% à 0,4 ppm, 
La f o r m u l a t i o n  l a  p l u s  p r o m e t t e u s e  e s t  l e  R e l d a n  p r é s e n t 6  
e n  m i c r o - c a p s u l e s .  C e p e n d a n t  les c a p s u l e s  r e s t e n t  f r a g i l e s  e t  l e s  
f o r m u l a t i o n s  i n s t a b l e s .  Des t e s t s  e n  g o u t t i è r e  n o u s  o n t  p e r m i s  d e  
m o n t r e r  s u r  n o s  Q c h a n t i l l o ' n s  q u ' u n e  p a r t i e  d e s  c a p s u l e s  é t a i t  d é -  
g r a d é e ,  l i b é r a n t  a i n s i  l ' i n s e c t i c i d e  e t  e n t r a i n a n t  u n e  b a i s s e  no -  
t a b l e  d ' e f f i c a c i t g .  De n o u v e l l e s  f o r m u l a t i o n s  p l u s  s t a b l e s  s o n t  ac- 
t u e l l e m e n t  e n  p r é p a r a t i o n .  
4. CONCLUSION. 
La m é t h o d e  d e s  c a g e s  f l o t t a n t e s  p e r m e t  d e  c o m p a r e r  v a l a b l e -  
m e n t  l ' e f f i c a c i t d  d e  n o u v e l l e s  f o r m u l a t i o n s  d ' i n s e c t i c i d e  B c e l l e  
d e  1 * A b a t e  P r o c i d a  e t  d e  n e  t e s t e r  e n  g r a n d e u r  r é e l l e  q u e  celles 
d o n t  l ' e f f i c a c i t é  e s t  é g a l s  o u  s u p é r i e u r e ,  
En ce  s e n s o  e l l e  r e p a n d  à l a  n é c e s s i t e  i m p i h i e u s e  t a n t  
s c i e n t i f i q u e  q u ' é c o n o m i q u e ,  d e  d i s p o s e r  d ' u n e  gamme p l u s  é t e n d u e  
d e  n o u v e a u x  i n s e c t i c i d e s  u t i l i s a b l e s  c o n t r e  l e s  l a r v e s  du  vecteur  
d e  l ' o n c h o c e r c o s e .  
L e s  i n s e c t i c i d e s  e n  m i c r o - c a p s u l e s  r e t i e n n e n t  p a r t i c u l i è r e -  
m e n t  n o t r e  a t t e n t i o n ,  Ce mode d e  p r é s e n t a t i o n  p a r a f t  d é j à  t r g s  p r o -  
m e t t e u r ,  I l  p e r m e t t r a i t  d ' u t i l i s e r  un p l u s  g r a n d  n o m b r e  d e  m a t i g r e s  
a c t i v e s  e t  p e u t  & t r e  d e  l i m i t e r  l ' i m p a c t  d e s  t r a i t e m e n t s  s u r  l a  
faune non c i b l e .  
. . o / .  . 
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1 , A.CTIVITES EN 1 9 7 6 .  
Au c o u r s  du  d e u x i è m e  semestre 1 9 7 6 ,  n o u s  a v o n s  e f f e c t u é  
p l u s i e u r s  s é r i e s  d e  t e s t s  i n s e c t i c i d e s  e n  u t i l i s a n t  l a  m é t h o d e  
p r o p o s é e  p a r  M O U C H E T  e t  a l , ,  ( c o n t a c t  d e  3 h e u r e s ,  m o r t a l i t é  f o r t e ) .  
Une p a r t  i m p o r t a n t e  d e  ceux-c i  o n t  é t é  r é a l i s e s  a u  c o u r s  
d t u n e  m i s s i o n  d a n s  l a  p h a s e  I I I  d e m a n d é e  p a r  l e  P r o g r a m m e  d e  L u t t e  
c o n t r e  l ' O n c h o c e r c o s e  d a n s  l e  b a s s i n  d e s  V o l t a s ,  , 
Le n o m b r e  t o t a l  d e  t e s t s  c o m p l e t s  q u e  n o u s  a v o n s  p u  r é a l i -  
ser d a n s  d i f f é r e n t e s  z o n e s  b i o - c l i m a t i q u e s  s r é l è v e  B : 
- 3 3  p o u r  l ' A b a t e  ( t é m é p h o s )  d o n t  1 5  e n  Cate  d ' I v o i r e ,  7 a u  
N i g e r ,  5 a u  B e n i n ,  3 a u  T o g o  e t  3 au Mali, 
- 5 p o u r  le - C h l o r p h o x i m  : 3 a u  Mali e t  2 e n  C a t e  d ' I v o i r e  
a i n s i  q u e  p l u s i e u r s  d o s e s  d i s c r i m i n a t i v e s  à @ , 2 5  ppm, 
- 7 p o u r  l e  007 d o n t  3 a u  N i g e r ,  2 a u  B e n i n ,  1 au T o g o  e t  
'l e n  C B t e  d ' I v o i r e ,  
P o u r  c h a q u e  i n s e c t i c i d e ,  n o u s  a v o n s  r e g r o u p é  l e s  r g s u l t a t s  
o b t e n u s  p a r  p a i r e  d ' e s p è c e s  e t  p a r  l o c a l i t é .  
2,  RESULTATS, 
E n  t e n a n t  c o m p t e  d e s  r é s u l t a t s  o b t e n u s  p a r  M O U C H E T  e t  a l .  
e n  j a n v i e r  e t  f é v r i e r  1 9 7 6 ,  n o u s  d i s p o s o n s  a c t u e l l e m e n t  p o u r  l ' A b a -  
t e  d ' u n  c e r t a i n  n o m b r e  d e  c o u r b e s  d e  r é f é rence ,  
.. S,damnosum 
S , s i r b a n u m  : 6 c o u r b e s  p o r t a n t  r e s p e c t i v e m e n t  s u r  5, 4 ,  3 ,  
3 ,  2 e t  2 t e s t s  c o m p l e t s ,  
- S . s o u b r e n s c  
S . s a n c t i p a u l i  t 3 c o u r b e s  p o r t a n t  r e s p e c t i v e m e n t  s u r  4 ,  3 
e t  2 t e s t s  c o m p l e t s ,  
- S b y a h e n s e  * 
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Les C L  50,  CL 9 5  e t . r a p p o r t  C L  95/CL 50 o b t e n u s  s o n t  pr6- 
s e n t 6 s  d a n s  l e  t a b l e a u  s u i v a n t  : 
2.1, A b a t e ,  
\ 
A c t u e l l e m e n t ,  n o u s  sonmes e n  mesure, e n  e f F e c t u a n t  un  t e s t  
c o m p l e t  d a n s  u n  g f t e  d o n n 6 ,  d e  p r e c i s e r  s i  les p a r a m g t r e s  d e  l a  
c o u r b e  o b t e n u e  s o n t  s i m i l a i r e s  & c e u x  d e s  c o u r b e s  d e  r e f é rence ,  
D a n s  le cas  c o n t r a i r e  il s e r a i t  n é c e s s a i r e  d ' e f f e c t u e r  u n e  - s é r i e  
de 3 à 5 t e s t s  c o m p l e t s  p o u r  s t a t u e r  s u r  l a  p r é s e n c e  d ' u n e  b a i s s e  
n o t a b l e  d e  s e n s i b i l i t é  ou  meme s u r  l ' a p p a r i t i o n '  d t u n e  r e s i s t a n c e  
B l ' A b a t e .  
Les r d s u l t a t s  o b t e n u s  a v e c  l ' A b a t e ,  5 l ' i n t e r i e u r  d e s  c o u -  
p l e s  d ' e s p è c e s ;  s o n t  t res  h o m o g h n e s ,  c o m p a r a t i v e m e n t  à ceux o b t e n u s  
s u r  les l a r v e s  d ' a u t r e s  a r t h r o p o d e s  d ' i n t g r @ t  m é d i c a l  t e l s  q u e  les 
C u l i c i d a e  p a r  exemple, 
2.2. C h l o r p h o x i m .  
Nous  p o s s e d o n s  e n c o r e  p e u  d e  d o n n 6 e s  d e  b a s e  s u r  l a  sens i -  
b i l i t Q  a u  C h l o r p h o x i m ,  11 s e m b l e ,  d ' a p r è s  n o s  p r e m i e r s  r é s u l t a t s  
q u e  l e s  CL 50 e t  C L  9 5  p o u r  les c o u p l e s  d ' e s p è c e s  S a d a m n o s u m - S . s i r -  
banum e t  S,soubrense-S.sanctipauli s o i e n t  de l ' o r d r e  d e  10 f o i s  
PIUS f a i b l e  q u e  c e l l e s  o b t e n u e s  avec l ' A b a t e  e t  l e s  r a p p o r t s  
CL 9 5 / C L  50 s i m i l a i r e s ,  
* a / *  e 0 
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f l é  en C o t e  d ' I v o i r e ,  s u r  l a  MaraouB,  au T o g o  s u r  l a  S o s s o a  e t  au 
B e n i n  s u r  l a  K i a l i k ' o ,  Cela p o u r r a i t  s ' e x p l i q u e r  p a r  l ' u s a g e  massif 
d ' i n s e c t i c i d e s  o r q a n o c h l o r é s  à u s a g e  a g r i c o l e ' ( s u r  le c o t o n  n o t a m -  
m e n t )  t e l  q u e  l a  D i e l d r i n e  e t  I ' E n d o s u l f a n .  
2.4. S u r  l D e n s e m b l e  d e s  t e s t s  e f f e c t u é s ,  n o u s  a v o n s  c e p e n d a n t  
r e p é r é  2 s t a t i o n s  d o n n a n t  d e s  r é s u l t a % s  a n o r m a u x  : 
- sur le Dyamangou a u  N i g e r  a v e c  u n e  CL 1 0 0  > 0 , 5  ppm e t  u n  
r a p p o r t  C L  95/CL 50  d e  8,4 p o u r  l ' A b a t e ,  La t r è s  f a i b l a  d e n s i t é  d e  
l a r v e s  du  g f t e  n ' a  p a s  p e r m i s  d ' e f f e c t u e r  d e  t e s t s  c o m p l é m e n t a i r e s ;  
- s u r  l e  B a o u l B  B T a o u b a  au I l a l i  e n  p l e i n e  z o n e  d e  c u l t u r e  
i n t e n s i v e  d u  c o t o n  avec u n e  CL 95 d e  0 , 1 4  e t  un r a p p o r t  CL 95/CL 50 
d e  7 p o u r  l ' A b a t e ,  u n e  C L  9 5  d e  0,068 e t  u n  r a p p o r t  C L  95/CL 50 d e  
1 9 , T  p o u r  l o  C h l o r p h o x i m ,  
Cela  s o u l i g n e  l a  n e c e s s i t é  d ' e f f e c t u ' e r  a v a n t  t o u t e  c a m p a g n e  
d o  t r a i t e m e n t ,  u n  maximum d e  t e s t s  a f i n  d e  c o ~ n n a f t r e  l e  n i v e a u  d e  
s e n s i b i l i t é  i n i t i a l  d e s  p o p u l a t i o n s  e n  p l a c e  e t  d e  c o n t r b l e r  p a r t i -  
c u l i è r e m e n t  l ' e f f i c a c i t é  d e s  é p a n d a g e s  d ' i n s e c t i c i d e s  d a n s  les g f -  
t e s  p r e s e n t a n t  d e s  r é s u l t a t s  a n o r m a u x .  
CONCLUSIONS 
I 
La m e t h o d e  p r o p o s é e  p a r  MOUCHET e t  a l , ,  e s t  f ac i l emen t  
u t i l i s a b l e  s u r \ l e  t e r r a i n .  E l l e  d o n n e  d o s  r é s u l t a t s  c o h é r e n t s  e t  
r e p r o d u c t i b l e s ,  
Nos e f f o r t s  s e  s o n t  p o r t é s  s u r k o u t  s u r  l a  p a i r e  S ,damnosum-  
S ' s i r b a n u m  p o u r  l a q u e l l e  n o u s  c o n n a i s s o n s  d é j à  b i e n  l a  s e n s i b i l i t é  
d e  b a s e  à l ' A b a t e ,  
Par a i l l e u r s  n o u s  a v o n s  m o n t r é  q u e  les l a r v e s  d e s  espèces 
f o r e s t i è r e s  S , s o u b r e n s e  e t  S , s a n c t i p a u l i  Q t a i e n t  n e t t e m e n t  p l u s  
s e n s i b l e s  à l ' A b a t e  q u e  les l a r v e s  d e s  d e u x  e s p è c e s  d e  savane  men- 
t i o n n  Bes * 
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Nous  a v o n s  m o n t r é  q u e  l e s  l a r v e s  d e s  d i f f é r e n t e s  e s p è c e s  
é t a i e n t  10  f o i s  p l u s  s e n s i b l e s  ati C h l o r p h o x i m  q u ; à  l ' A b a t e ,  Ceci 
p e r m e t  d e  p e n s e r  q u e  les d o s e s  u t i l i s a b l e s  lors d e s  t r a i t e m e n t s  
p o u r r a i e n t  Q t r e  i n f é r i e u r e s  21 0 , l  a t  0 , 0 5  ppm. Les  e s s a i s  c o n d u i t s  
e n  g o u t t i è r e s  c o n f i r m e n t  c e t t e  h y p o t h è s e .  
Par a i l l Q u r s  l ' a p p a r i t i o n  d ' u n e  r e s i s t a n c e  e u x  i n s e c t i c i -  
d e s  o r g a n o p h o s p h o r e s  a u r a i t  de t e l l e s  r é p e r c u s s i o n s  q u ' i l  e s t  
i n u t i l e  d ' i n s i s t e r  s u r  l a  n é c e s s i t é  i m p 6 r a t i v e  d ' u n e  s u r v e i l l a n c e  
c o n s t a n t e  d u  n i v e a u  d e  s e n s i b i l i t é  d e s  p o p u l a t i o n s  r g g u l i è r e m e n t  
e x p o s é e s  a u x  i n s e c t i c i d e s .  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - *  PROGRAMME POUR 1977 
1, EXPERIMENTATION D E  N O U V E A U X  INSECTICIDES. 
...---_----_--_------ 
, 
S a i s o p  s è c h e  : 
- s c r e e n i n g  d e  n o u v e a u x  i n s e c t i c i d e s  e t  d e  n o u v e l l e s  f o r m u -  
l a t i o n s ,  e t  é t u d e  p a r t i c u l i è r e  d e  l a  p r é s e n t a t i o n  e n  m i c r o - c a p s u l e s ;  
- essais e n  r i v i e r e  sur un g f t e  d e  7 n o u v e l l e s  f o r m u l a t i o n s ;  
- Q w a l u a t i o n * d e  l ' e f f i c a c i t é  d e s  r é g u l a t e u r s  d e  c r o i s s a n c e ,  
A l t o s i d  e t  D i m i 1 i n ; s u r  l e  t e r r a i n ,  e n  g o u t t i h r e s ,  e t  a u  l a b o r a -  
t o i r e  e n  Q l e v a g e ;  
- p a r t i c i p a t i o n  a u  p r o g r a m m e  C h l o r p h o x i m  s é v a l u a t i o n  d e  
l ' e f f i c a c i t é  s u r  les l a r v e s  d e  Sodamnosum B d i f f é r e n t e s  p s r i o d e s  
d u  p rogramme.  
S a i s o n  d e s  p l u i e s  : 
- é v a l u a t i o n  B g r a n d e  é c h e l l e  d e s  n o u v e l l e s  f o r m u l a t i o n s ;  
- p r o s p e c t i o n  d ' u n e  n o u v e l l e  zone  d ' e x p é r i m e n t a t i o n ,  s u i t e  
au t r a i t e m e n t  d e  l a  r e g i o n  d e  B o r o t o u I  
I 2, SENSIBILITE AUX INSECTICIDES. 
- S e n s i b i l i t e  d e s  p o p u l a t i o n s  l a r v a i r e s  d e  l a  L Q r a b a  ( g 2 t e  
G r é c h a n )  en  C a t e  d ' I v o i r e ,  à L ' A b a t e ,  a u  C h l o r p h o x i m  e t  au DDT 
d u r a n t  l ' a r r & t  e x p é r i m e n t a l  des t r a i t e m e n t s  ( f é v r i e r  1977) .  
- S e n s i b i l i t e  d e  b a s e  a u  C h l o r p h o x i m  e t  l t A b a t e  d e s  d i f f e r  
ci u, 
r e n t e s  e s p & c o s  d u  c o n i p l e x e  S.damnosum. * 
- EnquCj tes  sur l a  s e n s i b i l i t é  au C h l o r p h o x i m ,  21 L ' A b a t e  e t  1 
a u  DDT d a n s  l e s  z o n e s  d e  c u l t u r e  i n t e n s i v e  d u  c o t o n  notamment à 
T a o u b a  sur l e  B a o u l é  ( M a l i ) ,  
